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ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ. 
 
Для поступления в высшие учебные заведения необходимо пройти 
обязательное централизованное тестирование, показать высокий уровень 
знаний по предмету. 
Основным условием Вашего успеха являются систематические 
занятия по предмету в оставшееся до тестирования время. Это позволит 
качественно усвоить новый материал, ликвидировать пробелы в знаниях, 
приобрести опыт и уверенность в выполнении тестовых заданий. 
Весь материал изучаемого предмета, соответствующий требованиям 
программы для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего 
образования, разбит на 8 заданий (контрольных работ). 
Каждая контрольная работа включает проверочные тестовые задания 
по ним для закрепления изученного. Это позволяет организовать регулярную 
самостоятельную работу и овладения необходимыми знаниями в соответствии 
с Программой для поступающих в ВУЗы Республики Беларусь. 
Контрольная работа (конспект) выполняется в ученической тетради 
(12 листов) и вкладывается выполненное тестовое задание (правильные 
ответы обвести в кружок). Конспект обязательно должен содержать номер 
контрольной работы, её развернутый (подробный) план. Под каждым пунктом 
плана необходимо изложить (написать) его краткое содержание в виде: 




5. географических и, 
6.  других названий. 
содержание которых можно раскрыть в очень краткой форме 
несколькими ключевыми словами (от 1 – до 4). 
При подготовке к тестированию в первую очередь необходимо 
пользоваться школьными учебниками, а также другими учебными пособиями 
и справочными материалами, сборниками тестовых заданий по 


















Контрольная работа №1 
Часть А 
А1. Открытие Америки принадлежит: 
1) Х. Колумбу; 
2) Ф. Магеллану; 
3) Васко да Гама; 
4) Ф. Дрейку. 





А3. Экспедиция под руководством И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского: 
1) открыла материк Антарктиду; 
2) совершила четыре экспедиции по Центральной Азии; 
3) была первой российской экспедицией, совершившей кругосветное плавание; 
4) открыла северо-заподное побережье Америки. 





А5. С эпохой Великих географических открытий связано: 
1) имя Марко Поло; 
2) достижение Северного полюса; 
3) первое круглосветное путешествие; 
4) открытие Антарктиды. 





А7. Расстояние от центра Земли до полюсов меньше расстояния от центра земли до 
экватора, что объясняется: 
1) особенностями внутреннего строения Земли; 
2) гравитационными процессами; 
3) вращением Земли вокруг своей оси; 
4) движением Земли по орбите. 





А9. Неверно характеризует особенности годового и суточного движения Земли 
утверждение: 
1) в день весеннего равноденствия Солнце находится в зените над экватором; 
2) продолжительность полярной ночи на северном полярном круге составляет 6 
месяцев; 
3) вследствие осевого вращения Земли в северном полушарии движущиеся вдоль 
поверхности объекты отклоняются вправо от первоначально выбранного 
направления движения; 
 
4) на линию южного тропика солнечные лучи падают под прямым углом в день 
зимнего солнцестояния. 
А10. Более короткий день в Северном полушарии можно наблюдать: 
1) 23 марта; 
2) 27 ноября; 
3) 19 декабря; 
4) 31 октября. 
А11. Под годовым движением Земли понимают: 
1) движение Земли вокруг Солнца; 
2) вращение Земли вокруг своей оси; 
3) движение Солнца над горизонтом; 
4) смену сезонов на Земле. 










А14. Географическая широта – это выраженное в градусах расстояние точки: 
1) до экватора; 
2) до северного тропика; 
3) до северного полюса; 
4) до нулевого меридиана. 
А15. Географические координаты - это: 
1) параллели и меридианы; 
2) тропики и полярные круги; 
3) долгота и широта; 
4) горизонтали и изотермы. 
А16. Азимут – это: 
1) угол, определяющий высоту Солнца над горизонтом в полдень; 
2) угол, между направлением на север и направление на предмет; 
3) угол, образованный склоном и его подножием; 
4) географическая координата. 
А17. Градусную сетку на карте образуют: 
1) экватор и полярные круги; 
2) горизонтали; 
3) параллели и меридианы; 
4) часовые пояса. 
А18. Превышение точки земной поверхности над уровнем Мирового океана называют: 
1) абсолютной высотой; 
2) относительной высотой; 
3) изобатой; 
4) горизонталью. 
А19.Если азимут объекта составляет 15 градусов, то относительно наблюдателя он 
находится: 
1) на севере; 
2) на северо-западе; 
3) на юго-востоке; 
4) на западе. 





4) координатная сетка. 
Часть В. 
В1. Точки, которые с самой высокой скоростью оборачиваются вокруг земной оси, 
расположены на параллели с координатой……………………………………………….. 
В2. Угол, на который за час смещается положение точки на поверхности Земли при ее 
осевом вращении, в любой точке земной поверхности составляет……………………… 
В3. Полный оборот по орбите Земля совершает в течение………………………………. 
В4. Изменение высоты Солнца над горизонтом в полдень, наблюдаемое в одной и той же 
точке в разные дни, обусловлено обращением Земли вокруг……………………………… 
В5. В умеренных широтах северного полушария самая длинная ночь наблюдается в день, 
когда Солнце находится в зените над…………………………………………………………. 
В6. Определить свое положение на местности относительно сторон горизонта – это значит 
- …………………………….. 
В7. Географическая …………………- выраженное в градусах расстояние точки от нулевого 
меридиана. 
В8. Топографические – это географические карты, масштаб которых крупнее, 
чем…………………… 
В9. Линией, которая на географической карте всегда указывает направление на север и на 
юг, является……………………………. 
В10. В зависимости от масштаба географические карты разделяют на …………………….. 
 
Контрольная работа №2 
Часть А 
А1. Литосферная плита – это: 
1) платформа; 
2) блок литосферы; 
3) континент; 
4) Пангея; 
А2. В настоящее время существуют древние платформы: 
1) Лавразия; 
2) Гондвана; 
3) Сибирская платформа; 
4) Западно- Сибирская платформа. 





А4. Самой значительной по мощности составляющей внутреннего строения Земли 
является: 
1) ядро; 
2) земная кора; 
3) мантия; 
4) литосфера. 
А5. Устойчивая часть литосферной плиты, имеющая двухьярусное строение, - это: 











А7. Наибольшая мощность земной коры характерна для: 
1) древних платформ; 
2) складчаты поясов; 
3) океанического дна; 
4) молодых платформ. 










А10. Граница между Южно-Американской и Африканской литосферными плитами 
проходит по: 
1) западному побережью Африканского материка; 
2) Восточному побережью материка Южная Америка; 
3) Срединно-Атлантическому хребту; 
4) 30 меридиану западного полушария. 
А12. Зоны постоянного высокого атмосферного давления формируются: 
1) в арктических широтах; 
2) в умеренных широтах; 
3) в тропических широтах; 
4) в экваториальных широтах. 
А13. На основании каких свойств воздушную массу относят к тому или иному типу: 
1) ее температуры; 
2) ее влагосодержания; 
3) ее прозрачности; 
4) приуроченности ее формирования к конкретной территории. 





А15. Содержание кислорода в атмосфере составляет: 




А16. Сезонные ветры, меняющие свое направление 2 раза в год это: 
1) пассаты; 
2) бризы; 
3) западные ветры; 
4) муссоны. 






А18. Нормальное атмосферное давление составляет: 
1) 740 мм рт. ст; 
2) 770 мм рт. ст; 
3) 750 мм рт. ст; 
4) 760 мм рт. ст. 











В1. Самым незначительным по мощности среди слоев, составляющих внутреннее строение 
Земли, является                                                                                     . 
В2. Океаническая и континентальная земная кора по своему строению различаются 
наличием                                        слоя. 
В3. Самые высокие горные системы Земли возникли во время                     эпохи 
горообразования. 
В4. По абсолютной высоте все горы разделяются на 1            ,2               ,3                   . 
В5Осадочный материал, слагающий поверхность самых обширных аккумулятивных 
равнин планеты, накоплен в результате деятельности                   . 
В6. Причиной возникновения любого ветра является разница в              между соседними 
территориями. 
В7. Климатические пояса, в которых в течение года происходит смена формирующих 
климат воздушных масс, называются                 . 
В8. Постоянные ветры, дующие из тропиков на экватор называются              . 
В9. Скопление капелек воды на высоте в атмосфере 
В10. Фактическое содержание водяного пара в атмосфере называется                влажностью. 
 
Контрольная работа №3 
Часть А 
А1. Озеро Тангоньика по происхождению: 
1) вулканическое;                               4) озеро-старица.  
2) тектоническое;                               
3) карстовое ; 
А2. Река, вместе с ее притоками называется: 
1) речной бассейн;                              4) речная долина. 
2) водораздел;                                         
3) речная система; 
А3. Верхний водоносный слой подземных вод называется: 
1) межпластовые воды;                   4) минеральные воды.  
2) грунтовые воды;                            
3) артезианские воды;  
А4 Остров Новая Земля по происхождению: 
1) материковый;                                     3) ледниковый;  
2) вулканический;                                4) остров-архипелаг.  
А5. Самая низкая часть речной долины называется: 
1) межень;                                                   
2) пойма;                                                     4) русло.  
 
3) терраса;  















А9. Пассатные океанические течения переносят потоки воды в направлении с : 
1)севера на юг; 
2)запада на восток; 
3)востока на запад; 
4)юга на север. 
А10. Зональные типы почв тайги:  
1) подзолистые;                                        3) коричневые;  
2) дерново-подзолистые;                4) красно-бурые.  
А11. Заяц-русак типичное животное зоны:  
1) тундры;                                                       4) степей.  
2) тайги;                                                            
3) смешенных лесов; 
А12. Вельвичия типичное растение зоны:  
1) тундры;                                                        4) саванн. 
2) тайги;                                                             
3) пустынь; 
А13. Пингвины, обитатели: 
1) Арктики;                                                   4) Австралии. 
2) Антарктиды;                                          
3) Африки; 
А14. Зональные типы почв зоны саванн:  
1) подзолистые;                                        3) коричневые;  
2) дерново-подзолистые;                4) красно-бурые.  





А16.Широтная зональность – это смена природных условий в направлении: 
1)от подножия вверх по склону; 
2)с запада на восток; 
3)от экватора к полюсам; 
4)при удалении от побережья вглубь материка.  






А18. Главная причина образования волн в океанах и морях – это: 
1)подводные землетрясения; 
2)ветер; 
3)неровности дна водоемов; 
4)вращение Земли вокруг своей оси. 
А19.Дельта – это: 
1)горячий ветер с гор; 
2)часть речной долины; 
3)прибор для измерения атмосферного давления; 
4)степная птица. 






В1. Падение воды с уступа, созданного в русле реки ….     
   В2. Граница между бассейнами рек называется….. 
   В3. Минимальный уровень воды в реке называется   
В4. Самые крупные острова Земли по происхождению…..         . 
В5.Второе по глубине озеро планеты – это …..            .  
   В6. Зональные типы почв степей…... 
В7. Участки гор со сходными природными условиями….. 
В8. Особенность животного мира природной зоны……………… -  господство грызунов, 
пресмыкающихся и насекомых, птиц здесь мало.              . 
В9. Болота, питание которых происходит за счет грунтовых вод, называются ………              
В10.Самой большой мощностью гумусового горизонта отличаются ………………  почвы.  
 
Контрольная работа №4 
Часть А 
А1. Австралия была открыта в: 
1) 1820 г;                                  4) 1479 г; 
2) 1492 г;                                 5) 1644 г. 
3) 1911 г; 
А2. Впервые доказал единство Мирового океана: 
1) Колумб;                                4) Кук; 
2) Магеллан;                            5) Марко Поло. 
3) Васко-да-Гама; 
А3. Исследовал Гавайские острова: 
1) Радзвилл;                              4) Судзиловский; 
2) Немцевич;                            5) Дыбовский. 
3) Ельский; 
А4. Западный мыс Ю. Америки называется: 
1) Игольный;                              4) Рока; 
2) Фраурд;                                  5) Байрон. 
3) Париньяс; 
А5. Северный мыс С. Америки называется: 
1) Челюскин;                            4) Гальинас; 
2) Мерчисон;                            5) Пиай. 
3) Альмади; 
А6. Высшая точка Австралии называется: 
1) Мак-Кинли;                           4) Костюшко; 
2) Аконкагуа;                            5) Винсон. 
3) Килиманджаро; 
 
А7. Высшая точка Антарктида называется: 
1) Мак-Кинли;                          4) Костюшко; 
2) Аконкагуа;                           5) Винсон. 
3) Килиманджаро; 
А8. Самое низкое место на суше в Африке:  
1) Долина Смерти;                     4) оз. Эйр; 
2) Салинас-Чикас;                      5) вп. Гхор. 
3) оз. Ассаль; 
А9. Самое низкое место в Ю. Америке: 
1) Долина Смерти;                       4) оз. Эйр; 
2) Салинас-Чикас;                       5) вп. Гхор. 
3) оз. Ассаль; 
А10. Самый сухой материк: 
1) Евразия;                                4) Австралия; 
2) Африка;                                5) Антарктида. 
3) Ю. Америка; 
А11. Самый высокий материк: 
1) Евразия;                                 4) Австралия; 
2) Африка;                                 5) Антарктида. 
3) Ю. Америка; 
А12. Какое озеро не входит в Великие Американские озера: 
1) Верхнее;                                 4) Эйр; 
2) Мичиган;                                5) Онтарио. 
3) Гурон; 
А13. Водопад Игуасу находится на реке: 
1) Замбези;                                 4) Муррей; 
2) Конго;                                     5) Ориноко. 
3) Порана; 
А14. Водопад Виктория находится на реке: 
1) Нил;                                      4) Обь; 
2) Енисей;                                5) Замбези. 
3) Лена; 
А15. Вулкан  Эребус находится на материке: 
1) Евразия;                              4) Ю. Америка; 
2) Африка;                              5) Антарктида. 
3) С. Америка; 
А16. В каком типе климата наибольшие годовые амплитуды температур: 
1) Экваториальном;                4) Резко континентальном; 
2) Тропическом;                      5) Антарктическом. 
3) Средиземноморском; 
А17. В каком климатическом поясе расположена большая часть м. Австралия: 
1) Экваториальном;                 4) Субтропическом; 
2) Субэкваториальном;           5) Умеренном. 
3) Тропическом; 
А18. Самое большое по площади озеро Ю. Америки: 
1) Маракайбо;                          4) Мичиган; 
2) Титикака;                              5) Байкал. 
3) Верхнее; 
А19. Самое глубокое озеро С. Америки: 
1) Ньяса;                                      4) Верхнее; 
2) Танганьика;                            5) Тана. 
3) Большое Невольничье; 
А20. Самая многоводная река Австралии: 
1) Амазонка;                              4) Нил; 
 
2) Муррей;                                 5) Янцзы. 
3) Дарлинг; 
А21. Самая длинная река Евразии: 
1) Обь;                                       4) Волга; 
2) Конго;                                   5) Енисей. 
3) Янцзы; 
А22. Степи в С. Америке называются 
1) Крики;                                  4) Пампа; 
2) Вади;                                    5) Скрэбы. 
3) Прерии; 
А23. Степи в Ю. Америке называются: 
1) Крики;                                  4) Пампа; 
2) Вади;                                    5) Скрэбы. 
3) Прерии; 
А24. Самый большой остров Австралии: 
1) Новая Гвинея;                    4) Новая Каледония; 
2) Новая Зеландия;                5) Новая Земля. 
3) Тасмания; 
А25. Нагорье Центральный массив расположено на материке 
1) Африка;                               4) С. Америка; 
2) Евразия;                              5) Австралия. 
3) Ю. Америка; 
Часть В 
В1. Самое глубокое озеро Австралии                           . 
В2. Западный мыс Австралии                                                  . 
В3. К какому региону Евразии относятся Японские острова                                           . 
В4. Какая форма рельефа расположена на Сибирской платформе                             . 
В5. Холодное течение вдоль восточных берегов С. Америки                                          . 
В6. Вулкан Гекла расположен на острове                                                    . 
В7. Озеро Танганьика по происхождению                                                  . 
В8. Пересохшие русла рек в Африке называются                                           . 
В9. Пролив между Ю. Америкой и Огненной Землей называется                                    . 
В10. Река Парана в нижнем течении называется                                                  . 
 
Контрольная работа №5 
Часть А 
А1. Выберите пару, где правильно указано название страны и ее столица: 
1) Китай-Дели; 
2) Индонезия-Джакарта; 
3) Бразилия-Рио-де-Жанейро;  
4) США-Нью-Йорк.. 
А2. Какой из указанных городов не является столицей государства, входящего в «большую 









4) Индия.  





4) Доминиканская  Республика. 











А7. Выберите правильную пару названия государства и частей Мирового океана, к 
которому оно имеет выход: 
А) Испания – Средиземное море; 
Б) Турция – Красное море; 
В) Индия – Черное море; 
Д) Эфиопия – Аравийское море. 















А11 Какое из указанных полезных ископаемых не является горючим? 
1) Железные руды; 
2) Торф; 
3) Каменный уголь; 
4) Природный газ. 
А12. Какие из указанных ресурсов являются неисчерпаемыми? 
1) минеральные ресурсы; 
2) биологические ресурсы; 
3) энергия приливов и отливов; 
4) земельные. 




4) Южная  Америка. 
















4) Саудовской  Аравии; 
А17 Выберите пару, в которой неправильно названа религия, исповедуемая указанным 
народам: 
1) арабы - ислам; 
2) хиндустанцы - будизм; 
3) мексиканцы - христианство; 
4) монголы - ислам. 
А18 Выберите государство, в котором смертность превышает рождаемость: 
1) Россия; 
2) США; 
3) Саудовская Аравия; 
4) Бразилия: 











В1. Полностью независимые государства во внутренней и внешней политике… 
В2. Власть монарха ограничена законом… 
В3. Население земного шара составляет… 
В4. Столица Аргентины… 
В5. Столица Египта… 
В6. Преобладающая религия Норвегии… 
 
Контрольная работа №7 
Часть А 
А1. Верно ли, что: 
          а)  для Южной Европы характерны высокий естественный прирост населения и  
                незначительные масштабы миграции; 
 б)  страны Северной Европы отличаются многонациональным составом и  
                значительной долей сельского населения? 
1) Верно а); 
2) верно б); 
3) оба суждения верны; 
4) оба суждения неверны. 
А2. В широколиственных лесах Западной Европы типичными представителями  
         древесной растительности являются: 
 
1) бук и дуб; 
2) осина и клен; 
3) береза и липа; 
4) лавр и ясень. 
А3. Для населения стран Северной Европы характерна( - но; - ен ): 
1) концентрация на юге региона и вдоль морских побережий: 
2) значительное превышение уровня смертности над уровнем рождаемости; 
3) низкий уровень урбанизации в Исландии; 
4) многонациональный состав населения в Норвегии. 
А4. Для природы Азии характерно: 
1) отсутствие областей внутреннего стока в Центральной Азии; 
2) размещение большей части северного побережья в арктическом климатическом 
поясе; 
3) образование Гималаев в результате движения литосферных плит; 
4) распространение на юго-западе Аравийского полуострова субтропических 
      муссонных лесов. 
А5. Для хозяйства Индии характерен( - на; - но): 
1) высокий удельный вес нефти и нефтепродуктов в структуре экспорта; 
2) ведущая роль энергетики в отраслевой структуре промышленности; 
3) специализация зернового хозяйства в производстве риса; 
4) использование морского транспорта исключительно для внешних грузоперевозок. 
А6. Верно ли, что Южная Европа: 
          а)  имеет более высокую плотность населения, чем остальные регионы Европы; 
          б)  по уровню урбанизации и количеству мегаполисов превосходит другие 
      регионы Европы? 
1) Верно а); 
2) верно б); 
3) оба суждения верны; 
4) оба суждения неверны. 
А7. Главными древесными породами таежной растительности на территории России 
         являются: 
1) пихта и сосна в Западной Сибири; 
2) кедр и сосна в Восточной Сибири; 
3) кедр и лиственница на Восточно-Европейской равнине; 
4) пихта и каванилезия на Дальнем Востоке. 
А8 Для хозяйства России характерен( - ны; - но): 
1) высокий удельный вес сырьевых ресурсов в структуре экспорта страны; 
2) лидирующие позиции автомобильного транспорта в перевозках грузов на большие 
расстояния; 
3) отсутствие зональной специализации в развитии сельского хозяйства; 
4) производство основных объемов продукции черной металлургии в азиатской 
части страны. 
А9 Для населения Индии характерен( -но; -ны): 
1) низкий естественный прирост; 
2) высокий уровень урбанизации; 
3) относительно равномерное размещение; 
4) интенсивные внутренние миграции. 
А10. Верно ли, что в Японии: 
           а)  муссонный климат способствует развитию сельского хозяйства; 
           б)  более половины электроэнергии производится на атомных электростанциях? 
           1) Верно а);                           3) оба суждения верны; 
           2) верно б);                            4) оба суждения неверны. 
А11 Машиностроение США характеризуется: 
1) преимущественной концентрацией автомобилестроения в Южных штатах; 
 
2) приоритетным развитием сельскохозяйственного машиностроения; 
3) ведущими позициями в мире по производству авиаракетной техники; 
4) размещением основных производств в Горных штатах. 
А12. Для территории Азии характерна(-ен): 
1) приуроченность территории полуострова Индостан к молодой платформе; 
2) сейсмическая активность на востоке региона; 
3) муссонная циркуляция зимой на юго-западе Аравийского полуострова; 
4) субтропический тип климата на большей части полуострова Индокитай. 
А13 Для хозяйства Африки характерен(-но; -на): 
1) индустриальный характер экономики большинства стран центральной Африки; 
2) высокопродуктивное скотоводство как основа сельского хозяйства большинства 
стран; 
3) преобладание в структуре экспорта готовой продукции; 
4) значительная роль в сельском хозяйстве ряда стран производства тонизирующих 
культур. 
А14. Верно ли . что в Африке: 
          а)  ведущими отраслями обрабатывающей промышленности являются      
               пищевая и легкая; 
 б)  одной из причин низкого уровня экономического развития стран 
               является недостаток запасов рудного сырья? 
1) Верно а);             3) оба суждения верны; 
2) верно б);             4)  оба суждения неверны. 
А15. В состав Северной Европы входят страны: 
1) Дания и Исландия.;                     3) Великобритания и Дания; 
2) Финляндия и Ирландия              4) Эстония и Швеция. 
А16. Для населения Австралии характерно: 
1) Численное преобладание мужчин над женщинами; 
2) преобладание буддистов по числу верующих среди коренного населения; 
3) крайне низкая плотность населения; 
4) высокий уровень естественного прироста. 
А17 Производство рафинированной меди в Чили обусловлено наличием: 
1) сырьевой базы медных руд; 
2) дешевой электроэнергии; 
3) квалифицированных трудовых ресурсов; 
4) импорта медной руды. 
А18 Недра шельфовой зоны стран Юго-Восточной Азии богаты запасами: 
1) титановых руд; 
2) янтаря; 
3 ) оловянных руд; 
4) железной руды. 
А19. Страны Юго-Западной Азии специализируются на добыче 
1) угля; 
2) нефти и газа; 
3) добыче железной руды; 
4) добыче олова. 
А20. Среди стран Европы Финляндия выделяется крупнейшими в Европе запасами: 
1) Медных руд; 
2) нефти; 
3) каменного угля; 
4) Железных руд. 
Часть В. 
В1. месторождение железной руды Каражас находится на территории государства             . 
 
В2..Страна                  богата нефтью, урановым сырьем, цинковыми и свинцовыми рудами, 
самородной серой, мрамором. Но своим названием она обязана минералу, месторождений 
которого нет на ее территории. 
В3. Европейская страна, имеющая выход к морю, которая славится цветоводством и имеет 
самый крупный морской порт в Европе, - это                                    . 
В4.Крупнейшим в мире импортером сжиженного газа является                           .  
В5. Кузнецкий каменноугольный бассейн находится на территории государства                . 
 
Контрольная работа №8 
Часть А 
А1. Для растительного покрова территории Беларуси характерно(-а): 
1) формирование растительности заливных лугов на аллювиальных почвах 
2) в лесах – преобладание ели среди хвойных порд 
3) лиственница и сосна – главные древесные породы в составе смешанных лесов 
4) преобладание интродуктов в видовом составе лесов. 
А2. В состав Белорусской гряды входит: 
1) Полоцкая низменность 
2) Волковыская возвышенность 
3) Оршанско-Могилевская равнина 
4) Мозырская гряда. 
А3. Наиболее протяженную государственную границу Беларусь имеет с: 
1) Польшей и Украиной 
2) Литвой и Польшей 
3) Латвией и Россией 
4) Россией и Украиной. 
А4. Для населения Беларуси характерно(-а): 
1) тенденция к увеличению темпов урбанизации 
2) тенденция к снижению доли белорусов в этнической структуре населения 
3) размещение этнических украинцев преимущественно на юге страны 
4) преобладание среди этнических меншинств неславянских групп населения. 
А5. Характерной чертой сельского хозяйства Беларуси является: 
1) наиболее высокий удельный вес в структуре посевов зерновых культур ячменя и 
ржи 
2) производство большей части товарной продукции в растениеводстве 
3) преимущественная концентрация поголовья свине в индивидуальных хозяйствах 
населения 
4) низкий уровень концентрации птицеводства. 
А6. Для географии промышленности Беларуси характерно: 
1) производство калийных удобрений в г. Мозыре 
2) размещение плодоовощеконсервных заводов в г. Слуцке и г. Кобрине 
3) размещение крупного коврового комбината в Гомельской области 
4) производство автомобильных шин в г. Могилеве. 
А7. Животноводство Беларуси характеризуется: 
1) ведущей ролью в отраслевой структуре сельского хозяйства 
2) исключительно стойловым содержанием скота 
3) экстенсивным путем развития 
4) развитием преимущественно на базе привозных кормов. 










Д) фосфорные удобрения. 





А) Брестская область 
Б) Могилевская область 
В) Витебская область 
Г) Минская область 
Д) Гродненская область. 
А10. Для территории Беларуси характерно(-а): 
1) образование отложений каменных и калийных солей в мезозойскую эру 
2) расположение максимальных абсолютных высот в пределах Новогрудской 
возвышенности 
3) приуроченность Копыльской гряды к Белорусской антеклизе 
4) наибольшее распространение морских отложений среди четвертичных. 
А11 Климат на территории Беларуси характеризуется: 
1) уменьшением годовой амплитуды температур с запада на восток 
2) наименьшими значениями средних температур воздуха в январе на северо-западе 
3) преобладанием восточных и юго-восточных ветров в течении года 
4) наибольшими показателями относительной влажности воздуха в осенне-зимний 
период. 
А12. Верно ли, что для населения Беларуси характерен: 
а) рост численности преимущественно за счет иммиграции; 
б) низкий удельный вес детей и подростков в возрастной структуре? 
3) Верно а);             3) оба суждения верны; 
4) верно б);             4)  оба суждения неверны. 
А13 Верно ли, что в Беларуси: 
а) крупные птицефабрики размещаются исключительно в районах производства зерновых 
культур; 
б) сельское хозяйство специализируется на производстве молока, мяса, картофеля, льна? 
5) Верно а);             3) оба суждения верны; 
6) верно б);             4)  оба суждения неверны. 





А15. Для территории Беларуси характерно(-а): 
1) приуроченность Ошмянской возвышенности к Белорусской антеклизе 
2) расположение Белорусской антеклизы на юге страны 
3) образование Припятского прогиба в мезозойскую эру 
4) преобладание морских отложений в составе четвертичных. 
А16. Климат Беларуси характеризуется: 
1) наибольшими значениями годовой амплитуды температур воздуха на юге 
2) господством зимой арктических воздушных масс 
3) выпадением наибольшего количества осадков в июле 
4) наименьшими значениями средних температур воздуха в январе на северо-западе 
страны. 
А17 Верно ли, что для Беларуси характерно: 
а) увеличение густоты сельских поселений с севера на юг; 
 
б ) относительно равномерное размещение городских поселений по территории? 
1) Верно а);             3) оба суждения верны; 
2) верно б);             4)  оба суждения неверны. 
А18. верно ли, что в Беларуси: 
а) в структуре сельскохозяйственных угодий по удельному весу преобладают сенокосы и 
пастбища; 
б ) наибольшие валовые сборы льна среди областей характерны для Гомельской области? 
1) Верно а);             3) оба суждения верны; 
2) верно б);             4)  оба суждения неверны. 
Часть В. 
В1. Среди областей Беларуси наиболее высокий уровень сельскохозяйственной 
освоенности территории имеют Гродненская, Минская и …………………… области. 
В2. В кристаллическом фундаменте Беларуси антеклизы соединяются промежуточными 
структурами - …………………………….. . 
В3. Основу растениеводства Беларуси составляет выращивание ………………………… и 
кормовых культур. 
В4. Территория Беларуси расположена на западе Восточно-Европейской равнины, большая 
часть которой находится в ………………………………… климатическом поясе. 
В5. Установите соответствие: 
1) азотные удобрения                                 А) Брест 
2) шины                                                        Б) Лида 
3) лаки и краски                                          В) Витебск 
4) моющие средства                                   Г) Гродно 
                                                                             Д) Бобруйск. 
 
Итоговая контрольная работа 
А1. Единство Мирового океана впервые было доказано экспедицией под 
руководством: 
1) Америго Веспуччи 
2) Джеймса Кука 
3) Ферана Магеллана 
4) Христофора Колумба 
А2. Если предмет находится к наблюдателю точно к северо-западу, то его азимут равен 225*: 
1) да                                                         2) нет 
А3. Для складчатых поясов характерна (-о): 
1) приуроченность к молодым платформам 
2) приуроченность к областям столкновения литосферных плит 
3) отсутствие сейсмически активных зон 
4) наличие в их пределах щитов и плит 
А4. Распределение ветров на Земле характеризуется господством: 
1) западных ветров в умеренных широтах 
2) юго-западных ветров в Арктике 
3) муссонов на западном побережье Евразии 
4) пассатов в экваториальных широтах 
А5. Теплые океанические течения – это: 
1) Канарское и Бразильское 
2) Гольфстрим и Северо-Атлантическое 
3) Куросио и Западно-Австралийское 
4) Перуанское и Северо-Тихоокеанское 




4) бурые лесные 
А7. Верно ли, что: 
 
а) Индийский океан является самым богатым по видовому разнообразию животного мира; 
б) типичными представителями фауны Атлантического океана являются кета, горбуша, 
лосось, палтус? 
1)верно а)                                                  3)оба суждения верны 
2)верно б)                                                  4)оба суждения неверны 
А8. В природной зоне субэкваториальных муссонных лесов: 
1) осадки выпадают равномерно в течение года 
2) формируются зональные красные ферраллитные почвы 
3) в составе древесных пород преобладают хвойные 
4) обитают жирафы, львы, гепарды 
А9. Республика, по форме административно-территориального устройства 





А10. Для географии населения мира характерен(-а, -ы) в : 
1) Польше – многонациональный состав 
2) Великобритании – наибольшая численность жителей среди европейских стран 
3) Австралии – низкие темпы естественного прироста 
4) Китае – наибольший показатель естественного прироста 
А11. Лидер в мировом производстве: 
1) Польша – самолетов 
2) Франция – пшеницы 
3) Италия – обуви 
4) Китай – овец 
А12. Для растениеводства мира характерно: 
1) лидерство Китая и США по валовому сбору хлопка 
2) размещение основных посевов кукурузы в странах Африки 
3) лидерство Украины по валовому сбору пшеницы 
4) размещение основных посевов риса в странах Юго-Западной Азии 
А13. Для Южных материков общей чертой является наличие: 
а) древних платформ в основании территории; 
б) сейсмически активных зон? 
1)верно а)                                                  3)оба суждения верны 
2)верно б)                                                  4)оба суждения неверны 
А14. Для природной зоны саванн и редколесий на территории Африки характерно: 
1) наличие влажного зимнего периода 
2) расположение в тропическом и субэкваториальном климатических поясах 
3) распространение коричневых почв 
4) распространение эвкалиптов и казуаринов. 
А15. Природная зона, для которой характерно распространение растений-эпифитов – 
это: 
1) тайга 
2) влажные экваториальные леса 
3) смешанные леса 
4) пустыни и полупустыни. 
А16. Для сельского хозяйства большинства стран Африки характерно ( -а, -ен): 
1) преимущественное развитие животноводства 
2) монокультурная товарная специализация 
3) высокий уровень развития 
4) производство продукции исключительно для внутреннего потребления 
А17. Верно ли, что территория Антарктиды: 
а) отделяется от Африки самым широким в мире проливом; 
 
б) располагается в области высокого атмосферного давления в течении года? 
1)верно а)                                                  3)оба суждения верны 
2)верно б)                                                  4)оба суждения неверны 
А18. Укажите ошибочное утверждение: 
1) территория Австралии полностью расположена в Южном и Западном полушариях 
2) в Австралии отсутствуют молодые складчатые горы 
3) Австралия богата полезными ископаемыми 
4) Мыс Байрон – крайняя западная точка Австралии. 
А19. В Южной Америке: 
1) река Ориноко является самой полноводной на материке 
2) месторождения серебряных руд находятся вблизи озера Маракайбо 
3) типичными представителями растительности кампос являются гевея и бутылочное 
дерево 
4) зима является влажным сезоном года в субтропических широтах на Тихоокеанском 
побережье 
А20. Социально-экономическое развитие стран Южной Америки характеризуется: 
1) низким удельным весом растениеводства в структуре сельского хозяйства 
2) равномерно высокой плотностью населения на всей территории 
3) численным преобладанием унитарных государств над федеративными 
4) преобладание доли пашни в структуре сельскохозяйственных угодий. 
А21. Для промышленности Австралии характерно (-а): 
1) производство продукции машиностроения преимущественно для внутреннего 
потребления 
2) развитие электроэнергетики преимущественно на импортном сырье 
3) размещение большинства предприятий обрабатывающей промышленности на 
севере страны 
4) экспортная направленность развития металлургии. 





А23. Для населения стран Северной Америки характерно (-а): 
1) принадлежность коренных жителей к монголоидной расе 
2) низкая плотность на восточном побережье 
3) численное преобладание коренных жителей 
4) численное преобладание представителей дравидийской семьи. 





А25. Характерной особенностью населения большинства стран Южной Европы 
является: 
1) многонациональный состав 
2) низкий естественный прирост 
3) низкая средняя плотность 
4) принадлежность к алтайской языковой семье 
А26. Верно ли, что территория Северной Европы: 
а) полностью располагается в умеренном климатическом поясе; 
б) имеет высокий уровень обеспеченности водными ресурсами? 
1)верно а)                                                  3)оба суждения верны 
2)верно б)                                                  4)оба суждения неверны 
А27. Для территории Юго-Восточной Азии характерен (-но): 
 
1) западный перенос воздушных масс 
2) отсутствие природной зоны саванн и редколесий 
3) размещение в тропическом климатическом поясе 
4) летнее половодье для большинства рек. 
А28. Социально-экономическое развитие стран Азии характеризуется: 
1) низкими темпами роста численности населения в Юго-Западной Азии 
2) наиболее высоким показателями уровня экономического развития в странах Южной 
и Юго-Восточной Азии 
3) первым типом воспроизводства в странах Южной Азии 
4) численным преобладанием городского населения в большинстве стран Юго-
Западной Азии 
А29. Верно ли, что в Юго-Западной Азии: 
а) типичными представителями растительности пустынь являются кактусы и агавы; 
б) на большей части территории господствует аридный климат? 
1)верно а)                                                  3)оба суждения верны 
2)верно б)                                                  4)оба суждения неверны 
А30. В России основные запасы железных руд приурочены к территории: 
1) Восточно-Европейской равнины и Уральских гор 
2) Восточной Сибири и Дальнего Востока 
3) Гор Хибин и Северного Кавказа 
4) Полуострова Камчатка и Дальнего Востока 
А31. Для социально-экономического развития России характерным является: 
1) ведущая роль производства электроники в структуре машиностроения страны 
2) высокая доля городских поселений в Мурманской области 
3) преобладание посевов льна в структуре посевной площади степной зоны 
4) мировое лидерство по запасам железной руды 





А33. Для рельефа Беларуси характерно (-ы,-а): 
1) приуроченность низменностей и равнин к антеклизам 
2) преобладание возвышенностей по площади среди других форм рельефа 
3) широкое распространение моренных равнин на юге 
4) наибольшие абсолютные высоты в центральной части 
А34. Большая часть территории Беларуси располагается в бассейнах рек: 
1) Западного Буга и Немана 
2) Днепра и Немана 
3) Немана и Западной Двины 
4) Западного Буга и Западной Двины 
А35. Показатель лесистости достигает наибольших значений на территории: 
1) Витебской и Минской возвышенностей 
2) Полоцкой и Полесской низменностей 
3) Волковысской и Витебской возвышенностей 
4) Копыльской гряды и Оршанско-Могилевской равнины 
А36. Верно ли, что для населения Беларуси характерно: 
а) преобладание доли женщин в половой структуре; 
б) низкий удельный вес детей и молодежи в возрастной структуре? 
1)верно а)                                                  3)оба суждения верны 
2)верно б)                                                  4)оба суждения неверны 
А37. Для промышленности Беларуси характерно (-а): 
1) развитие всех отраслей исключительно на местном сырье 
2) наличие крупных металлургических заводов полного цикла 
 
3) ведущая роль машиностроения 
4) преобладание в структуре наукоемких отраслей 
А38. В сельском хозяйстве Беларуси преобладает доля: 
1) растениеводства в структуре отрасли 
2) технических культур в структуре посевных площадей 
3) кормовых и зерновых культур в структуре посевных площадей 
4) пастбищ в структуре сельскохозяйственных угодий 
А39. Верно ли, что для территории Минской области характерно: 
а)наличие месторождений железных руд; 
б)размещение предприятий по производству калийных удобрений 
1)верно а)                                                  3)оба суждения верны 
2)верно б)                                                  4)оба суждения неверны 
А40. Административная область, на территории которой расположены месторождения 





В1. В …………………… полушарии поверхностные течения в Мировом океане 
отклоняются влево от господствующего направления ветра. 





В3. Установите соответствие: 
         Мыс                                               Материк 
А) Фроуорд                                           1)Австралия 
Б) Марьято                                            2)Антарктида 
В) Йорк                                                 3)Северная Америка 
Г) Альмади                                           4)Южная Америка 
                                                               5)Африка 
 ………………………………………………….  
В4. ………………………… - это наблюдение и контроль за изменением состояния 
окружающей среды под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
В5. Показатели плотности населения, распаханности территории, густоты дорог 
характеризуют уровень …………………….. территории. 
В6. По особенностям размещения на материке Южная Америка Венесуэла, Колумбия, 
Перу, Чили относятся к группе ……………………. стран. 
В7. В половой структуре населения развитых стран преобладают ………………………. . 
В8. Чему равно атмосферное давление ( в мм рт. ст.) на высоте 1,5 км при нормальном 
атмосферном давлении у подножья горы? 
В9. Территория Беларуси характеризуется глубоким залеганием кристаллического 
фундамента, сложенного преимущественно ………………… и метаморфическими 
породами. 
В10. Установите соответствие: 
А) спички                                          1) Телеханы 
Б) лыжи                                             2) Пинск 
В) тетради                                         3) Новополоцк 
Г) обои                                              4) Добруш 
                                                           5) Гомель 
 
